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 Génération  Probabilité  de 












H  1906  26.2 8  555.2  9  265.3  136.8  279 
O  1912  53.5  9 553.6  10 154.8  144.3  1 112 
M  1918  72.4  10 123.3  10 727.8  154.8  1 399 
M  1922  80.7  10 101.3  10 654.2  164.5  2 965 
E  1926  85.1  9 905.3  10 403.5  165.6  3 741 
S  1930  89.3  9 612.6  10 064.0  166.4  2 845 
  Total  79.4  9 847.4  10 374.1  161.7  12 341 
F  1906  44.9 4  164.0  5  998.6  110.0  541 
E  1912  68.7  4 515.1  6 381.7  118.6  1 525 
M  1918  83.1  4 662.3  6 289.7  124.3  1 612 
M  1922  89.7  4 914.5  6 274.0  131.2  3 165 
E  1926  94.0  5 093.1  6 118.5  136.9  3 710 
S  1930  95.6  5 061.3  5 897.5  138.2  2 710 
  Total  87.1  4 887.3  6 156.6  131.1  13 263 
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